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Action 类。用 Hibernate 实现数据持久层，通过 Hibernate API 与数据库层通
讯。本文给了开发环境的配置文件、映射文件、实现的类、顺序图和界面图。 
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Abstract 
    Human resource is the core of modern management. Improving the level of 
development and management of human resources continuously is an important 
guarantee of economic development and market competitiveness enhancement. 
Developing morden Human Resource Management System which was supported by 
information technology, computer technology, network technology is not only can 
enhance technology of Human Resource Management and enterprise efficiency, but 
also can promote the modernization process of enterprise management and scientific 
decision-making. 
According to the developing trend of Human Resource Management System and 
the existing problems, the system uses B/S model, solves the poor maintainability and 
reusability shortcomings of C/S model. The thesis discussed a practial project’s 
system analysis, model design, database design, configuration of development 
environment and system implementation. 
The system uses a multi-tier architecture. The system is divided into 
Presentation Tier, Business Logic Tier, Data Persistence Tier and Data Source Tier. 
The Presentation Tier provides requesting/responsing clients, as well as dynamically 
generates web page and so on. The Business Logic Tier only responses for the 
realization of the business logic. The Data Persistence Tier is in charge of interaction 
with Data Source. The Data Source responses for storing entire business data of the 
system.  
   The system integrates Struts2 and Hibernate framework effectively, uses Struts2 
as a basic system architecture, reduces the coupling of System architecture. The 
system uses Hibernate to reduce the development  difficulty. So the system has 
strong maintainability and flexibility. 
The system uses Struts2 framework to realize the Presentation Tier, including 
the View and the Business Controller—Action; uses Hibernate to realize Data 
Persistence Tier and communicates with the Data Source through Hibernate API. 
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mapping files, classes, sequence diagram and interface of software.  
    Finally, use Junit to test all Java programs. The result is satisfied. 
    The system has reusability, maintainability ,extension and highly 
transplantation and promotes the process of modular development.  
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第二章为 Struts2 和 Hibernate 介绍。介绍构建人力资源管理系统所需的
关键技术 Struts2 和 Hibernate。在对 MVC 设计模式介绍的基础上，详细介绍
了 Struts2 框架体系架构和核心组件, Hibernate 框架及其核心接口工作流程。
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第五章为基于 Struts2 和 Hibernate 的系统实现。给出系统开发环境，创
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第二章 Struts2 和 Hibernate 介绍 
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2.2 Struts2 介绍 
Struts2 是一种开源框架, 它能使你的代码具有高度的平台无关性, 提供
了对开发 MVC 系统的底层支持。利用 Struts2 来开发能够很好地实现各层之间
的松散耦合[3]。 
Struts2 以 WebWork 优秀的设计思想为核心[4]， 吸收了 Struts1 的部分优
点，建立了一个兼容 WebWork 和 Struts1 的 MVC 框架。 
Struts2 的体系与 Struts1 体系的差别非常大，因为 Struts2 使用了
WebWork 的设计核心，而不是使用 Struts1 的设计核心。Struts2 大量使用拦截
器来处理用户请求，从而允许用户的业务逻辑控制器与 Servlet API 分离[5]。 
Struts2 的控制器组件是 Struts2 框架的核心，事实上，所有 MVC 框架都
是 以 控 制 器 组 件 为 核 心 的 。 Struts2 的 控 制 器 由 两 个 部 分 组 成 ：
FilterDispatcher 和业务控制器 Action[6]。 
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图 2-2 Struts2 框架的体系结构 
 
由上图可以看出，Struts2 是非常模块化的 Web 框架。图中 Action 
Invocaion、Interceptor 构成了 MVC 框架的控制部分，Result、Template 和
Tag Subsystem 构成了 MVC 的视图部分，模型则充分解耦合，直接为控制器提
供支持。 
其次，Struts2 使用 ActionMapper、FilterDispatcher、ActionProxy 以
及 Configuration Manager 来管理 URL 到控制器的映射；Struts2 通过扩展的
OtherFilter 支持对其他流行框架的支持，例如提供页面复用的 SiteMesh;在该
图的左下角，可以看出一个 Key 标记的几个模块，这正是 Struts2 的关键和核
心，例如，ServletFilters 是控制器的基础，Interceptor 是控制器的补充，
而强大的 User created(用户扩展)则为用户提供了极大的便利。 
Struts2 框架运作的全流程：由浏览器发来的请求会被调度给 Struts2，这
时 Struts2 清理环境上下文（ActionContext CleanUp）做好响应的准备，此时
如果 Web 框架配置了其他的框架过滤器（如 SiteMesh），那么 Struts2 同时将
用户的请求先通过此过滤器，该过滤器完成处理以后，Struts2 再通过
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